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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СНАБЖЕНИЕ, 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ, СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ, УЛУЧШЕНИЕ 
СИСТЕМЫ, ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Объектом исследования является совершенствование материально-
технического снабжения ОАО «Слонимский картонно-бумажный завод 
«Альбертин» 
Целью дипломного проекта разработка мероприятий по 
совершенствованию материально-технического снабжения ОАО 
«Слонимский картонно-бумажный завод «Альбертин» 
В процессе работы выполнены следующие исследования: анализ 
основных технико-экономических показателей деятельности предприятия; 
анализ существующего финансового состояния предприятия, анализ 
материально-технического снабжения предприятия 
Элементами научной новизны полученных результатов являются 
разработка мероприятий, направленных на повышение показателей 
материально-технического снабжения 
Областью возможного практического применения являются отдел 
материально-технического снабжения. 
В ходе дипломного проектирования прошли апробацию такие 
предложения, как совершенствование организационной структуры 
управления отделом материально-технического снабжения, увеличение 
эффективности работы складского хозяйствования и оптимизация 
погрузочно-разгрузочных работ, совершенствование системы закупочной 
деятельности, улучшение технологического процесса изготавливаемой 
детали 
Результаты внедрения на данный момент отсутствуют. 
Студент-дипломник подтверждает, что приведенный в дипломном 
проекте расчетно-аналитический материал объективно отражает состояние 
исследуемого процесса (объекта), все заимствованные из литературных и 
других источников теоретические и методологические положения и 
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